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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar IPS kelas 
V SDN 02 Kalisoro. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). 
Subjek penerima tindakan adalah siswa kelas V SDN 02 Kalisoro, Tawangmangu, 
Karanganyar yang berjumlah 14 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi terhadap kegiatan pembelajaran, penyebaran angket, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara analisis kritis dan  komparatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian belajar 
dalam pembelajaran IPS pada materi Kenampakan Alam dan Buatan serta 
Pembagian Wilayah Waktu Indonesia.Hal ini ditunjukkan adanya peningkatan 
prosentase indikator pencapaian kemandirian belajar siswa meliputi: Kesiapan dalam 
mengikuti pelajaran sebanyak 11 siswa (79%), memperhatikan penjelasan guru 
sebanyak 9 siswa (64%), mengerjakan soal latihan yang diberikan guru dengan baik 
sebanyak 8 siswa (57%), siswa yang aktif bertanya tentang materi pelajaran yang 
belum dipahami sebanyak 9 siswa (64%), siswa mau mencari sumber belajar yang 
lain berupa buku dan bahan lain sebanyak 5 siswa (36%), siswa mengerjakan PR 
dibantu orang lain sebanyak 12 siswa (86%), siswa berani mempresentasikan hasil 
kerja pribadi atau kelompok di depan kelas sebanyak 8 siswa (57%), siswa berani 
berkompetisi dengan teman dalam berkelompok sebanyak 7 siswa (50%), 
mempersiapkan alat belajar sendiri sebanyak 8 siswa (57%), siswa mengerjakan 
tugas dari guru tepat waktu sebanyak 7 siswa (50%). 
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